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用（diesen an der Grenze des ökonomisch zülassigen stehenden kleinsten Nutzen）」（Böhm-Bawerk［1886］S.29./54
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たこの体系のさまざまな状態を相互へ還元するために記述することを、
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れわれの学科の課題と呼び、またこの学科が取り扱う現
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